
























































































































































理管門専規正 28.8 17.8 24.4 29.7
他販事規正 65.5 14.6 69.6 44.7
4.38.13.85.2管専トーパ
パート事販他 3.2 15.2 4.2 9.6
自宅家業 － 11.4 － 5.1





















































家族介護 1.0 0.7 2.5 －
健康問題 3.9 7.2 5.7 4.0
8.0－7.24.0対反の族家
労働条件過酷 3.9 12.1 8.8 14.4
収入少ない 0.2 3.0 0.6 4.8























































































































継続 再就業 退職 その他
現 継続 44.3 41.0 37.3 31.3 χ2=19.0
実 再就業 31.1 30.0 27.0 28.2 *
退職 19.3 23.1 28.4 32.8
その他 5.2 5.8 7.2 7.7
(N=212) (N=363) (N=359) (N=259)
中 継続 48.1 36.8 27.2 25.6 χ2=48.2
卒 再就業 7.1 13.2 11.2 10.3 ***
時 退職 20.8 18.1 29.5 31.7
その他 24.1 31.9 32.0 32.4
(N=212) (N=364) (N=356) (N=262)
高 継続 53.5 49.0 40.3 37.8 χ2=27.2
卒 再就業 10.8 16.7 14.0 18.3 **
時 退職 22.5 18.1 27.5 29.0
その他 13.1 16.2 18.2 14.9
(N=213) (N=365) (N=357) (N=262)
大 継続 62.0 57.7 51.5 39.5 χ2=35.9
卒 再就業 21.6 25.7 24.2 30.0 ***
時 退職 14.6 13.7 20.3 26.6
その他 1.9 3.0 3.9 3.8
(N=213) (N=366) (N=359) (N=263)
現 継続 51.4 53.2 44.3 37.8 χ2=30.6
在 再就業 31.1 38.6 41.5 42.7 ***
理 退職 12.3 5.5 8.9 13.0
想 その他 5.2 2.7 5.3 6.5
(N=212) (N=365) (N=359) (N=259)
注） * p<.05 , ** p<.01,***p<.001
母親職業経歴
いなわ思うそう思うそ
中 継続 28.9 36.5 χ2=20.3
卒 再就業 11.0 10.7 ***
時 退職 31.6 20.6
その他 28.5 32.2
)327=N()484=N(
高 継続 37.4 49.3 χ2=22.6
卒 再就業 16.3 14.5 ***
時 退職 30.4 20.1
その他 15.9 16.1
)627=N()484=N(
大 継続 47.0 56.2 χ2=20.7
卒 再就業 26.0 25.3 ***
時 退職 24.5 14.8
その他 2.5 3.7
)827=N()584=N(
現 継続 36.8 53.8 χ2=60.6
在 再就業 44.0 35.6 ***
理 退職 15.7 5.1
想 その他 3.5 5.5
)727=N()484=N(
現 継続 35.1 40.4 χ2=10.1




100.<p*** , 50.<p * ）注
性別分業意識：「女は女らしく、男は男らしくするのがよいと思う」
いなわ思うそう思うそ
継続 28.0 41.1 χ2=24.9




継続 38.1 53.8 χ2=34.4




継続 44.8 63.8 χ2=48.9




継続 30.9 70.7 χ2=210.0




継続 27.5 54.4 χ2=105.4
















































中 継続 32.0 35.2 χ2=4.3
卒 再就業 9.7 12.0
時 退職 25.7 24.2
その他 32.6 28.5
)755=N()056=N(
高 継続 42.9 46.7 χ2=10.9
卒 再就業 13.1 17.7 ＃
時 退職 26.9 20.9
その他 17.2 14.7
)955=N()156=N(
大 継続 51.4 53.9 χ2=4.2
卒 再就業 24.6 26.6
時 退職 20.8 16.3
その他 3.2 3.2
)065=N()456=N(
現 継続 45.2 48.8 χ2=11.7
在 再就業 39.6 38.3 **
理 退職 11.5 6.8
想 その他 3.7 6.1
)955=N()256=N(
現 継続 37.8 38.8 χ2=11.9




10.<p ** ,1.<p # ）注
母親進路アドバイス：「お母様は進路についてアドバイスしていた」
いならまはてあるまはてあ
継続 43.2 29.5 χ2=24.5




継続 56.3 40.1 χ2=28.5




継続 62.2 49.0 χ2=19.6




継続 63.7 40.6 χ2=52.0




継続 56.2 31.5 χ2=67.1








































































職し､ 結婚して子どもを持ち､ 結婚・出産を機に退職し､ その後は仕事を持たない」と「就職せずに結
婚し、その後も仕事を持たない」）、「母親その他」（「その他」）である。
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